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研究成果の概要（英文）：Through three years of research activities, we were produced total of 25 
video works  introducing Buddhist statues enshrined in temples in Inazawa city, Ichinomiya city, Obu
 city, and Oharu town , Aichi Prefecture, and Okutama town, Tokyo and Ichikawa town, Kanzaki-gun, 
Hyogo Prefecture. 
We were able to widely publish those video works on the homepage of the "Regional Culture and Buddha
 Image Virtual Museum" managed by the principal investigator, and on the YouTube channel of Sugiyama





















































































本研究では地域に伝わる仏像をハイビジョン動画で撮影し、基本 1 本 4 分程度の映像作品と
して編集し、インターネット上に公開していくことを一つの作業として、平成 29 年度から平成































































から得た知見を計 2本の論文として発表した。   






妙興寺に関する 5本は 2019 年度に一宮市のシティーケーブル(ICC)の番組内でも放送された。




作業を進めていたが、管理者の事情で 2019 年度は撮影を見送る形となった。 加えて、先の一
宮市の妙興寺との関係から、愛知県海部郡大治町にある慈雲寺の秘仏・木造十一面観音菩薩立
像の撮影の依頼を受け、2020 年 3月末に撮影・編集を実施した。この秘仏の開帳が 2020 年 4
月 18 日から 20 日に予定されていることから、映像の公開については形式上 4月に入ってから





























 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
地域とともにつくる地方仏の映像アーカイブとその普及・活用に関する研究
『椙山女学園大学研究論集』 39－56






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
奥多摩町棚沢・将門山不動尊の伝三面不動尊立像について
椙山女学園大学『文化情報学部紀要』 113－123
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無







 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
なし





 ２．論文標題  ５．発行年
〔その他〕
６．研究組織
研
究
分
担
者
栃窪　優二
(Tochikubo Yuji)
(60465507)
椙山女学園大学・文化情報学部・教授
(33906)
本研究で制作した映像作品はすべて、下記のホームページ及びYouTubeチャンネルで公開しています。 
地域文化・仏像バーチャルミュージアム 
http://bjvm.ci.sugiyama-u.ac.jp 
デジタル明王図像集 
http://bjvm.ci.sugiyama-u.ac.jp/vidya/ 
椙山女学園大学YouTubeチャンネル 
https://www.youtube.com/user/SugiyamaUniv/playlists 
所属研究機関・部局・職
（機関番号）
氏名
（ローマ字氏名）
（研究者番号）
備考
